

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































① ①  
註
@ 
同
-
O
E
E
Pロ
u
p
・
p
-
0
・
ω・
ω
ロ
① 
土
方
博
士
者
「
財
政
阜
の
基
礎
概
念
」
二
三
O
乃
至
三
一
二
瓦
妻
照
Q
租
税
の
最
高
原
則
ムハ五
商
業
と
経
済
大
大
註
①
註
①
註
①
d--
同
s
r
o
u
p
-
P・
0
・
印
・
認
可
・
出
apw}ご
ロ
・
P
・
O
-
∞・∞。・
給
付
能
力
在
課
税
の
原
則
と
し
て
観
る
時
は
土
方
博
士
が
給
付
詑
力
た
定
義
し
て
「
個
人
の
購
買
力
中
個
人
的
に
支
出
す
ろ
よ
り
も
註註
⑪①  
之
島
政
府
の
管
理
に
移
し
て
強
制
的
侭
値
移
轄
の
過
程
に
委
す
ろ
事
が
社
合
生
活
の
理
想
よ
り
凡
て
一
一
貯
遁
営
で
あ
る
と
観
念
ぜ
ら
れ
士
ろ
部
分
で
あ
ろ
」
〈
土
方
博
士
、
前
掲
書
二
三
四
頁
〉
と
ぜ
ら
れ
土
ろ
は
遠
見
で
あ
ろ
し
同
-
O
E
g
uロ
h
p
-
P・
O-ω
・山口
A
F
VJrナ
1
の
掲
げ
れ
ろ
九
個
の
原
則
が
結
局
此
岡
原
則
に
師
荒
す
ぺ
吾
、
』
と
に
閲
し
て
は
既
に
述
べ
士
。
其
他
多
く
の
財
政
事
舎
に
引
用
ぜ
ら
ろ
』
は
ア
ダ
ム
、
ス
ミ
ス
の
四
原
則
で
あ
る
、
彼
が
租
税
原
則
た
公
正
、
確
定
、
便
宜
、
経
済
の
四
仰
の
原
則
に
分
類
ぜ
ろ
は
飴
り
に
も
有
名
で
あ
ろ
o
ウ
す
1
カ
ー
は
ス
ミ
ス
の
原
則
恥
評
し
て
「
入
者
し
此
の
原
則
在
閲
見
す
ろ
時
は
其
が
粉
々
平
凡
な
る
守
護
見
す
ろ
で
あ
ら
う
。
最
初
に
し
て
最
も
有
名
な
ろ
此
の
原
則
も
破
壊
ぜ
ら
ろ
弘
事
無
く
し
て
は
一
瞥
す
ろ
在
得
な
い
で
あ
ら
う
。
」
〈〉
-
J
4
.
P
F
R
n
旬。
-Eg-
一問。
ロ
ogu二
H
∞
∞
∞
匂
ロ
ュ
・
.
〈
H
-
M
J
1
H
・匂
-
B
G
)
と
云
つ
士
。
然
し
乍
ら
ス
ミ
ス
の
原
則
は
租
税
原
則
の
古
典
と
し
て
年
宝
ぜ
ら
れ
、
妹
に
政
治
家
の
賀
際
政
策
に
及
ぼ
し
士
ろ
影
響
少
な
か
ら
?
と
稽
ぜ
ら
れ
て
お
ろ
。
彼
の
所
謂
確
定
、
使
宜
、
経
済
の
原
則
は
晋
人
の
所
謂
財
政
的
原
則
に
色
合
ぜ
ら
ろ
ぺ
く
、
公
正
の
原
則
は
之
島
E
S
5
2
q
g
旬。回目ロ
)
F
E
M
M
E
-
勺
O
E
g
z
p
i〈
『
同
町
田
宮
丘
町
4
0
P
E
S
=
ハk
p
・
∞
宮
山
岳
山
吋
ro
者
ゆ
と
F
o内
出
色
。
ロ
mu
出
ocw
ぐ・
2
4
5
H
H・
目
立
・
口
〉
と
説
明
す
ろ
も
の
に
し
丈
、
是
則
ち
給
付
能
力
の
原
則
に
外
な
ら
な
い
。
ス
ミ
ス
の
原
則
は
9
カ
ル
ド
、
ミ
ル
、
ヂ
ヨ
シ
ヌ
、
ス
タ
ン
プ
等
の
英
闘
文
献
に
於
て
鰭
承
ぜ
ら
ろ
』
所
で
あ
ろ
。
例
へ
ば
ス
タ
ン
プ
は
=
一
個
の
見
地
即
ち
納
税
者
の
見
地
、
岡
家
の
見
地
、
経
湾
単
位
又
は
生
涯
皐
位
と
し
て
の
祉
合
の
見
地
よ
り
租
税
原
則
品
分
砕
す
る
o
Q
・
m
g
g
?
吋
宮
町
S
E
E
S
E
一P
E
a
-
2
0『
吋
自
・
丘一
oロ
吉
吾
作
F
f
z
o同
居
。
弘
司
ロ
ロ
2
0
F勺
g
g
z・
5
ω
H〉
ス
タ
シ
プ
の
所
設
は
多
く
の
文
献
に
引
用
ぜ
ら
れ
て
お
ろ
が
、
キ
ヤ
ナ
ン
が
「
ス
ミ
ス
の
四
原
則
島
原
本
と
し
、
呪
代
経
験
に
於
げ
ろ
要
求
在
附
加
ぜ
ろ
も
の
」
ハ
阿
・
の
き
g
三
何
8
5
5刊
の
守
口
円
g
r
思
出
・
M
M凶
H
H
U
・
8
3
3
ζ
評
ぜ
.
ろ
は
遁
評
で
あ
‘
ろ
と
一
宮
は
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
前
財
政
阜
史
上
異
色
め
ろ
と
郁
ぜ
ら
あ
』
財
政
阜
者
ロ
V
ン
y
j
フ
す
ン
、
ス
タ
イ
ン
は
岡
氏
経
済
的
原
則
と
し
て
三
個
り
原
則
ら
説
い
て
ね
る
o
即
mw
租
税
が
決
し
て
資
本
島
侵
害
ぜ
ざ
る
、
、
と
、
例
租
税
日
所
得
税
、
れ
れ
る
べ
き
こ
と
、
mw
租
税
は
所
待
た
し
て
資
本
形
成
力
た
失
は
し
め
ざ
る
程
度
な
る
こ
と
ハ
ド
2
2
N
S口
密
命
日
口
一
戸
各
手
口
岳
円
回
目
白
E
S
5
5
8
2
g
r・
5
8・
口
-
F
ω
・
ω
E
l
g
u〉
是
で
あ
る
。
彼
は
資
本
所
得
並
に
資
本
形
成
の
三
島
以
て
経
済
の
基
本
概
念
な
り
と
な
し
、
是
等
の
内
一
の
鹿
葉
ぜ
ら
あ
』
所
に
は
経
済
は
破
壊
ぜ
ら
あ
』
と
し
て
三
原
則
守
立
て
k
o
此
の
三
原
則
も
、
要
す
る
に
財
政
的
原
則
と
給
付
能
力
原
則
に
縮
註
⑪
-
タ
ぜ
ら
れ
得
ろ
で
あ
ら
う
。
k
r
m
E
R
r
-
-げ
広
-nrpH】
・
ロ
・
宮
字
国
-
D
E
H
〈
・
街
ナ
グ
セ
、
ウ
ム
プ
フ
ヱ
シ
パ
yρ
の
所
論
に
就
き
て
は
稲
田
博
士
追
憶
記
念
論
文
集
「
経
済
串
研
究
」
所
紋
井
聡
致
授
論
文
「
租
税
原
則
論
の
諸
問
題
」
一
二
乃
至
ニ
二
頁
参
照
。
租
税
の
最
高
原
則
六
七
